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Nació en Barcelona,el 17de di-
ciembrede 1920,Su padrino fue el
directorcinematográficoLuis Buñuel
queeraprimohermanodesu madre.
Su padre,José VicenteAmorós, era
catedráticode Numismática en la
Universidad de Barcelona.Amarós
sentíagran admiraciónpor él, decía
que ..."en supadre había encontra-
do unafuenteinagotablede inspira-
ción e ideas"...,puescon él hablaba
amenudodeFilosofía eHistoriaque,
junto con la naturalezaviva, eranlas
cuestionesquemásle interesaban.
Se decidióporel estudiodela na-
turalezaviva y cursóCienciasNatu-
ralesen la UniversidaddeBarcelona,
licenciándoseen 1943.
Al terminarla carrera,el Profesor
Pardillo que era un eminentecrista-
lógrafo, fundadorde la EscuelaEs-
pañola de Cristalografía, le ofreció
unabecaparahacerla tesisdoctoral
bajo su dirección.En 1945defendió
esta tesis titulada"La estructurade
la Kernita". En la publicación que
se hizo de este trabajo,el profesor
Pardillo le dedicólassiguientespala-
bras:
... "Gratamentesorprendidoque-
dé cuandoAmorós me presentóya
redactadasuMemoria,puescasina-
da hubo en ella que modificar.Es,
por consiguiente,fruto espontáneo
desu inteligenciay laboriosidad.No
obstanteser suprimer trabajo cien-
tifico, seadvierteenseguidaperfecto
orden en la exposición, concisión
de estilo, claridad en los juicios in-
terpretativosy conocimientode las
cuestionespreviasrelacionadascon
el tema" ...
El profesorAmarós permaneció
enBarcelonahastael año 1954.Du-
rante este período de su vida fue
profesorenlaUniversidadeBarce-
lona,e investigadordelConsejoSu-
periordeInvestigacionesCientíficas
(CSIC),enelInstitutodeRoentgeno-
logíay CristalografíadeBarcelona.
En esteperíodopublicó,ademásde
sutesis,otroscuarentay seisartícu-
los.
Amorósfuéunexpertoenalgu-
nos temaspuramentecristalográfi-
cos;sinembargo,tambiéneracapaz
deplantearseotrascuestionesobre
aspectosfilosóficosohistóricosdela
ciencia,la vidao laspersonas.Gra-
ciasaestasegundafacetanoshade-
jadonumerosaspublicacionesdees-
tetipo.Un ejemploseríael artículo
quededicóal pensadory romántico
BaronvonUexkully a suteoríadel
mundoambiente,enel quenopudo
resistirlatentacióndereproducirf a-
sestanhermosascomoesta:
..."Anosotros,mientrasvivimos,
noshasidoencomendadal misión
deformar con nuestromundoam-
bienteunatecladel tecladogigan-
tescosobreel quesedesliza,tocan-
do,unamanoinvisible"...
En relaciónconla cristalografía
destacasutrabajosobre"Ópticaes-
tructuralcristalina"quefuegalardo-
nadoen 1948con el premiode la
RealAcademiadeCienciasExactas,
FísicasyNaturales.
Losnumerosostrabajosobretéc-
nicasy aplicacionesdelosrayosX en
cristalografía,resultandesupartici-
paciónenunmacroproyectodelIns-
titutoLeonardoTorresQuevedo,para
laconstruccióndeinstrumentoscien-
tíficos.Enestemarcodirigela cons-
truccióndecuatrocámarasespeciales
paradifracciónderayosX y forma
parte,hasta1957,delaComisiónde
InstrumentosCientíficosdelaUnión
. "
InternacionaldeCristalografía.
Duranteesteprimerperíodorea-
lizó asimismo,numerosasestancias
endiferentescentrosdelReinoUni-
do,deEstadosUnidosy deHolan-
da,trabajandoconprofesoresde la
categoríadeBraggo Buerger,entre
otros.
En esteperiodoiniciasusinvesti-
gacionesobredinámicacristalinay
susconsecuenciasqueposteriormen-
te gozaríandereconocidoprestigio
internacional.
En el año1954obtuvola cátedra
deCristalografía,Mineralogíay Mi-
neralotecniade Sevilladondesola-
menteestuvounañoyaqueal jubi-
larseelprofesorPardillofueaocupar
lacátedradeéste,enBarcelona.Tam-
biénaquíestuvosoloun añopues
al siguiente,en 1956,ocupóla cáte-
dradeMadriddondepermanecióhas-
ta 1966.Estafuéunadesusépocas
conmayoractividadprofesional.En
1963recibe,juntoconsumujerMari-
saCanut,elpremioFranciscoFranco
deCienciasporsustrabajosobredi-
fraccióndifusaenloscristales.
Obtuvofinanciacionesmillona-
rias(sobretodosi setieneencuenta
la épocadequesetrata)de la fun-
daciónJuanMarch(500.000ptas)y
atravésdecontratosconlasFuerzas
Aereasy la Armadade los EEUU
(35.000$) quele permitieroncon-
tinuarconsusinvestigacionessobre
dinámicacristalinay consuprogra-
madeequipamientodeinstrumental
científico.Dirigióla construcciónde
trescámarasespecialesparadifrac-
ciónderayosX y doshornospara
crecimientodecristales.Estosapara-
tosjuntoconalgunosprocedentesde
laépocadeBarcelonadornanhoyel
pasillocentraldelDepartamentode
CristalografíadelaFacultadeCien-
ciasGeológicasdelaUCM.
Ocupódiferentescargoshonorí-
ficos,entrelosquecabedestacarsu
ingresocomoMiembrodelaAcade-
miaNacionaldeCienciasdeCórdo-
ba(Argentina),en1960.
En 1962realizóunaestanciaco-
modirectoren funcionesdelMate-
rialsScienceResearchCenter.Pen-
silvania(USA).Esaestanciaprecedió
aotramuchomaslargaqueseinició
en1965y finalizóen1974.Durante
estetiempofueProfesordeCiencias
deMaterialesenla EscueladeTec-
nologíadeSouthernIllinoisUniver-
sity(USA).
Lo másdestacabledeesteperío-
do fueronlos dospremiosquere-
cibiójuntoa MarisaCanut,por sus
trabajosobredifraccióndifusa: el
"ResearchRecognitionAward"dela
SouthernIllinoisUniversity,en1968
y el "LeoKaplan" de la Sociedad
SigmaXI (USA),en1970.
RegresóaEspañaenelaño1974.
PrimerocondestinoSevilla,peroal
fallecerel ProfesorMartín-Vivaldi,
pasóaocuparnuevamentesuantigua
cátedradeMadrid.Deesteépocaca-
bedestacarsuparticipacióntareasde
gestiónenla Universidad:fuéVice-
rrectordeInvestigacióny Decanode
la FacultaddeCienciasGeológicas
endosocasiones.
Llevadode sus inquietudesdo-
centesparticipóenlaelaboraciónde
la 3"ReformadelPlandeEstudios
deGeológicasparaelPrimery elSe-
gundoCiclo (1973-1976),enla que
losestudioseestructuraronencua-
trimestresy en la queseintroduje-
ronasignaturastannovedosascomo
el SeminariodeMetodologíadelas
Ciencias,laPlasticidady Elasticidad
deMaterialesentreotras.
Hastaaquínosehabíamenciona-
donadaacercadelascualidadesdo-
centesdelProfesorAmorósque,sin
embargo,fueunexcelenteprofesor:
... "Disfrutabadeunacapacidad
asombrosapara enfocarun mismo
problemadesdetodoslospuntosde
vistaimaginables.Susclaseseran
un ejemplodeello,nuncale vimos
transportarlasamarillentasy soba-
das hojasde apuntesquedan se-
guridady ordenanlas ideasdemu-
chosdocentes.Lassuyaslo estaban
siempre,no importapor dondeem-
pezaraa exponerlas,surgíanfres-
casy claras,sembradasde ingenio
y buenhumor"...
De dichas cualidadeshay que
destacarlasveinteTesisDoctorales
y dieciochoTesis de Licenciatura
quedirigióalo largodesuvidaaca-
démica.
En 1987sejubilóanticipadamente
y trasladósuresidenciaMahón.En
estosañospublicósusúltimoslibros,
NECROLÓGICA
lamayoríadehistoriaqueenestaépo-
caeraloquemáslesatisfacía.
Fallecióen PalmadeMallorca,
el 15de Marzode 2001,a los 80
años.
..."Fueunhombresingular,hete-
rodoxoentodosusquehaceresy,qui-
záspor ello, unpoco incomprendi-
do"...
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